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 Навчальний посібник з вибраними лекціями містить базовий теоретичний 
матеріал та рекомендації щодо організації роботи студентів по засвоєнню (в 
поєднанні із застосуванням дистанційного електронного навчального курсу профільної 
орієнтації) третьої частини трисеместрового курсу з фізики, що, зокрема, читається 
для студентів денної форми навчання у ТНТУ імені Івана Пулюя за навчальними 
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